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114, SMINells  
A soiibeelialiIZ giaasi3ata ataber la* fw• fol,flk.  
A 114.0 WWII adt 	Inmatáall millateMsen vaa fel~ile-► 
Maibbsa aardaftitdtt#1r. 	 ugympesa az apró ter- 
mini dadMssiaMAkráI. A "láthatatlan tflISSlde" /invisible  
111041i41/ 101111101atáhos alkalmas fo01800101 lOAit as 5omes 
ívekben itrjedt el Burdpdbgn. Addig soak glaakon geüiti,ist3tt 
madassk ieSIesejelentieeib6l tallow 	témalbtiltt Riser. 
kessteni /dohtls,111.1iold 19114 ea a j©1U1ás auaktiolairn  
volt is a veleljir6 bolyptt& a kisspiilM valasialioded, hA.  
3/40doM► Mgastratettt.  
Al r.a6 japán háló /dapannet$,miet net/ alkalaamiserial  
kimareas do a# asaelektiv fogöedztcU: terjedt ÉL, a Wilie . 
stitevalleivia lmootiámkt3lt. Az adatok rUvokedósóvel a 0140  
111. tellabeNc vesislisíaról es616 ki3oltmvzyek sodou eole+tMIPOw  
aka alitt /pi. B1M1eiet 1949, 3trearn= 1955, ii140/M0I1610  
i!r#ildiMisCr► 190, havalaak 199t* lieVat WM Waal Wee  
Far" illassadseki, 3zu3o 1963, Qir1ssdski 1964, Davis 1967, áwr-  
i►9.* MillIlsattu 1969 ie Ibuic.HOarnbarger 1971, Busse 197244,  
Ma% 1MON1ktild, t,M,anil, 1973/. 7o-co +3nrekbeea •ldrkesett  
as idő uj ssintása~tsek 011eSlicotifáhose /Pa,yevúti 1971, Zink 
1973, 1975/.  
A afte!t térképek felbOMMOIONOOP 11111* 119►U& 01 .1  
a populdci ók ®seint j dt e aft IONAWtfte 3.0000 4mmis a 
wanton fogslores;nNiu• SO wMiftirL t.14401.6e1  
érthető, mert pl. OW tiot8p eselleiafosgaleutban egy  
vornulö mud.drPOPitielaa is slirelltevó tdwydmú last. Sir  
terelődött a Niglio a iisp1,/etdic .o.sáetza. teak ki- 
indul6w3kipp pedig a seimideia eikiU.önitie4re. s; 6o•aa 
években több kt3zleca6r3y jelent meg, amely aa biometrial 
adatokb6l kieórelt 	popnld►oialkat elkülöniteni /pl.  
soott 1962e No] neki 1965, PrMton 1966, ism 1967e396:,  
1972, liesn, llesbulsku 1969h  
♦ deasoN►t annak a sabilma1t gieó eneMmPi9 01.104 0,  
wn* em01,01 a tamitrkiÍetdr eurdpai 	1r,p»  
aseláivr komittiMk el I974406  
A llsomilatban esenrldkak volt; hogYl 1. biomel.riai  
awfáemekst aslkalmazvu fóeskelő 	tNMeuló Qopuldvl.dhat  
ktilt3nitgilk e 2 /vagy ta:imutassrlc asnMeigaat/ ie . 	sti kva- titatiln Sll2.enes,sa€ink, mina UMW * Ida*  
földi adatillk ►1 való ileiksebAMSlI►tibm; 2. a ewe grnk-  
irodalonbdl hidnyzó bimestrial adeti+dkr* 10111410.  
Eddigi, kututdsok  
tilbea.tisall Moser alapja a selesupacotil evalueió-  
Jima ©zó1ó elmdlel. As loses do dowse dv e;cben több oikic  
jelest can a repiilabibleeft íw aearn alakja Mt3tti 
deesaeft3ggíeről /p1.111siman 1954, Savile 1957, Xipp 1959,  
Stegman 1961,1962, Misinnberg 1966/. 11001 10liil ta~l• 
t+ák, hogy a reside= 'au kis W*oloilisrl septtlá alfajok  
Mhiia korekebbe tatai a tlaclazervs 	tila99 1939/.  
eindiatt ki as a golo©l3t , boy* 801000sweqis  
a mattQrtimat emit allablaadla eiltssblt a 111MttikU0  
i!t ailwösnali/` atltlariedb 10.1.10.061 /ateselh 1954 9 
1941,1962/. ,A jeleslsgi n.alli avalt Ibitifipaaa ceak 
kb. 5 ea* Oa aátaaNc, aminek ellaillielLan  
jelenlegi hosysete Gee ldeabbi MIMI 1954/. Is idő alatt 
p~ leadárfaj Mer3odisl► 1a14l1ete awls* iesebayesedett, 
beig an woo* 	ttv©1adebtlla ~ isabirr lett a 
knIabads• 	kerralimalirn a yeelliatO issilimbegnee‘so  
~~~ ~wl~t• 
Itort 	foxtaultizni 	34.416 i~,~  a illaikkbeer  
/Prune/kg mradti26110+ .0puítici 6k 1640b Wimelii Mott  
k~nb~t listeible• liejobban blIMOSIMUSti  
101.1•011 11.103maki Wont. /4965/e omit elóssiix ls~el 
Mest/k bMtaamalakwr li.11ozy>csld a sift ifftbariea  
aabsoaleiaales,/e 
	
	a sedeliabaninra 	Multteiö..  
olUeneisit4 iARimpinotalmill A966 111• 1969/. 110/11xvi  
/aeamwrrob4ia ► ae:lna►arua,1970/, P.auluio  
a 
 
kerti rbzsdateakatst /ft. pbeemleurei, 1,72/ vf~pwl►t#~ 
14eieliOltaiban ínkibb 	 jollell01666 Weal mom 
ia ltduteküt, án nos ku1lhett 411 "Mx/ 14140 mim *b- 
bet 41110.tsnit .2. 	Papagittlible . 
2. ANYAGOK ~ ~~ áIúD:3ZEREK  
2.1. 1k visee3at herly.e 
4mmi#0444 a Szentendrei.. ®ziget dazaki eaucad, » 
na , lCieeoeoEi 1101444041lRrri 44gesttink /47,47 No 19.0314  
id. a tórrépet/* 41 WNW 1141164441 Igyetetilet 0,10106-  
tdbeaMí'ibsn.  
A tortilstvu Una ritsv%ytdroulda3barr hadatunk t  
1. a Dom waft gimmobla /3aioMfts triandaa+o/,f 
2. akeel* Mil 4d Waft 41,44114arwsben / lIMMi4p• 
00ft ?imbue/  
3. a dól feló eeő tUvi0kes puaztaceerj de bokorsorban  
Prunasspinoea.»011000110tun/. IleChatdro4646 OW 1965  
psetnt/  
A vise,p/iat b+elyónek kivdlaestdaáöan a Ia2ti. Akció  
immisedmosit segiNittsko a Bilm1ouviAormed►gi Beeskidek  
1014411.100161 	tábcr esy►dmónyei  
alsp0e6 As ott tMposeale 14444414e4i aeamrpáerrd1 i`+eltéw , 
twlezteik, too ara svesimm140 kesrreattLl 	A.843.7440  
ki cabal 11164404/4 A +iabolati vonulíMr Mire a 8a3ti• 
tempo Martjdn in 14444k 	/jgepei 1972, Zink  
1973./. 01114telestfik, hogy 	a ,441 óstolmeben vett  
imraii Wok aft 104444ic- Wow torepttlakulatok, pl .  
a toWONLOritolias 	av004046  
immrdassellitisbilidt s berrrikesó helredeitlieb eadmiso  
a1 alellshit SS Ibilarsiiirtliea  
Moms 	47.41 1 16.36 S 
Argadmilkik 	48.o6 1V.12 B / SO t[bor/ 
47.49 1 2o.24 S /NX tíbor/ 
aide* 	*% a IF 2o.12 E AXE ttbar/  
SONOMA 4161, 1 2o. o9 E  
s+►l• Itassilati awe  
4f anyarauj tdet 1914441061se lama do tavamns►1, 
WasNS. 1lamon,yi tagertt automat regorirtttk; a etoríat  
ballairtkalit Wiesateto andatak audattlibtin lasspa la Inds, 
kenY rdes• vinaiMs• 	lisseserittstt anragbi kit Mai 
 
aftiatait doleq►sta.r Oar lailMblithas a kt3vrpttk$giő 02;026*  
*Mntok veaettek s 
1. e 1.6t raj a leggyakrabbaM tiortilak WON alftlopea!  
2. NuniaiaL túrképekről issmett 
 
teatiMtlleiattttAN• kw a kit 	01AlMsi maga► &mkt 
140611.111101 vanabigt Qt es  410$1104 	libbstQiri ~ 
pMdistit taxSzsak ké3attMt.  
*laildomm+ól mamma k'wl. oiAttOnk van. 
ildbelesgems s Miiiitsó két fajta 
fk% IWO seisaiilla MV : ,. tordtka  
lMt:umilims to OISOSIONMOI apsamot költő tujunk.  
giftwjedial tN ptt1+11es ispiplima • MWOMkbrie, 4A2 tiralou  
ift4p-Ssibáriráetg n Ammaip+.Ai'rslis do Ardbi#s át a Kan•• 
stologf1ri.e torjed. iildiMs er11R • 	 tal 61• 
td3c. Rovarevő. 14 esg. yc ml6, neeha &N01* 
b/ rbinamosswi colllybito. Viei1241.17 - cailpearolg  
Mike 
Bikrooshissi oriiitedZeken, drtRrrliMlMr gsbei  
ammo 	dmobila s talstdrlr, a ar1► 30604,00  
~* tratis•Atmildbms it a iimmilidissagei4004 XmOAMO,  
low )citallageti 1►1ta3at: M o. 0o11arbi8a 71.1,11.1817. !i * 
o.ab3ati~s ~1r~r.i&19, Pl.e•isyatili ayth 1i4.1 /41.06  
1957/. iowsrrvif 11 4 u rtonuló, kivételesen MOW.  
talg1ta 	 4004110a 57o budlike di 1o29 
cstl;cut:1p me t swops' / WiesUteelA 14. SO I. tdb ld- 
eeton/. 
MiMliwi. A ltiesillaü owes sdasiQiM  
iie13r,id8 	144 	 QOal,ybits Ceases  
s1974 des 
X 1975 iaisaa 
X Ult. ~is 
Sae1aei 1975 ass  
X 1976 t®mos  
11416g. 1976 nsrds•  
X 1976 á.r  
Mippion 1978 Si. 





	 116  
~ 1©5 	 157 
IS 	 416 	 494 
• 	 66 	 66 
74 	 28 	 1o2 
36 27 	 63 
158 	245 	 403 




• lo • 
2. 3. 3iádsMSok 
2. 3.1. Pogíst e,6de aer  
~ sodsombst • tM:1NsR ioldllitott !'11g111024l6k- 
k31 fogtuk. A WOO a 1Li011ílati toriulu t bikes bias..  
L•dpjdbatu, a lrMSist, u l+Msyvtsbe.c., c'ou 1975. t4MsYdt61  
t, boisor~. orbun dlZitottuk fel, a teljes nüvézLysávot tt3bb• 
uzbr elre%nz,;vc. 11e1yLrot i+ebetáisi IM viltoztt:ttui:,  
uz Ussze,i háló kb. bo ?:--u egy vímelati idú uLutt ug,yan•  
ott Alit. Ard:~yuiL v biotvposb21 3 teilzeu/ s 2/bokroe/ s  
$ l thigrwo/ volt.  
Bilms t ; pusu ls6lMt ke►ssiiltvualr, 1osigyel, j4ydu ów  
lerdrieliktualrat. i1MMOls4gtlk ammo /20 x 20 ma, 
azayseuk, hosszuk 	raemaeldridt vdltosd /6-12 y 2, 7-3.3 u/ 
volt . tioezjeltatALik is 	időre változott /id. - 11.  
tdbldeutot/. fogak IimoMbaNOlitísírlíl as udatoto;t a 
hdlófaltaetre korrigálW:c1.  
TI.táblAzat. a. hdlúfeltilot id8esikoo velltozd, :loorweei  
Ddtun :kilófo2:.ilet /0/  
1974.aue. 2e-:ize)t.12. 500, 2 
®zopt.13-2o.  135,o  
1975. 6pr. A•2o. 291,5  
uug.17•okt.3o.  615,o 
1376. odra.2t3-dgr. 25.  339,0  
3ur!.2o-o aopt. Z%_'.  64o,o  
ezept.13-ot:t. 30.  427,o 
A MLrilk djje1-nappul d11tsk, ooak viharos vagy  
~ Oós $41$1ft huatuk Besse a slOk+akat. A cs -rd1óc14tt  
104k javitásit 1lietits s haerisinon vigostt,tk.  
A Waist 6:oo . Slifie, dra 	lsdafidat t o ,~rr► 
atioling. a tagett WiassNidtala /Weft SNP, 
104016 ;Alit/ a tibeMbrine wsttik, •iso►l m1mikliat •  
16410ftat 7aitwiset j $1sikyürilivroá 14 ttuk e1 41006•  
2.3.2. *Wei miaow  
IIirdske.r, a 	Maii aftesoreissk 100,44i614  
minim rM1itrr2 a kihetheed atallota• jogrestUk40111  
• kw / juvaulA#e. laitimp. adat1 tsragnusabit/  
• VOW  
• beein'i hortaici.j /t976 tuMasiii is isión Peewits  
mvide mobleggt3 to már ftf 
olda:.rrs 	chord addrsssoxgl/', motes  
• twokhoesss /13111:1 4kci  c3 ra6drstorimtt/. mmobir  
• krazz$iietii1' : ~it11taula j 2-‘3• krill/Ma Ilinibea  
adrt iMinoloklet r rssfis~rkY'czuostd1/  
NO  a ilegleisemill biome. do az 2.. kirtsvezű =Mh-
o*" nefabei . 
• Si. IiiiMOSS de a lOilhowsubb kösfsdó ki33anbe4gir  
10040110 Polimr. lib es ele .ö basems04  
A ssillsosatt Sial,etes 	3d4 SWAMo AMU 197o, 
SINN UT40 111Wasser leibe 3variesr ~. 
-12-  
lri. moiieifts  
• s es& bislwít , ha < 1 f raCl, 
- a estid belesét, ha4 25 mm.  
Saes pontos stdróseskUzilnlc nem volt; kisebb varia-  
bL1lNmait miatt esek as adatok kevénbe: fonto9ak.  
2.3.3. A tslóolpe& sMódmsere  
A vonulée lvirásában Tre2 ton /19ií/ wódnser6t  
íM. Mirdillapitottam a vonulás ceucoidejit, rláaeaát, el- 
~ileti 
 
idejét de kieséelitotte►m a iox,uldst le12'6 eaenletet. 
biocastriai méretc?.et évenként és 4vesakonként icü- 
lem lcesel tem. Lzepardltam kor 63 ivar, vtAlamiat feltétele-
nett vonulási hullámok cWcint. ,; ktllt3nvdlasasteltt adatwa-  
portokat t3c.szehasos:litott=, és sttitSost#.Yal jellenzőik a-  
1:4pjdn ns©zevont:lra ill. lctilHnbt3s6nek tekintettea őket.  
megá1lapitfaokat min. 95 °'a.-oc biztons,ámul tettem.  
A biomatriai foldolcozdebun alkalmazott képletek 
Haj tman /1971/ 6€s Ovdb /1967/ kiSnyweiból súármannak.  
- 13 -  
~ MIMMOMIE  
1161. 	8tricapilla  
NSA« 11 Vimlda 1eirQec,  
♦ live►esi vomotis 361 ktSveti • Inipt  j :olt eg,yenwrt  
/16, as 1. cibrdt/, *mstl& whoilibm /uni.modal/, nor..  
WW1 eloaslásaul 1essbatő. Imo AIWA' 11-én van, and..  
Willa 5,5 nap. .z graideittó atedloti 161016idfi rdreiuw 26.  
dijoilia 27.  
A VOINiis volulOOM as &m ind). kisebb /abssolut raé-  
retben/, de aa 40.04011,1 dMiül©tre eel Mods rilgyobbs a  
t€avaoai vonulír Sables aidr6rregl,sdit. 	3,78 Pél- 
dány/ 5oo d.na,p - maxima b, 4T Aso 411.9011 to iltaii 3,03  
p6ldáiqy/ 501 &asi ► 001116 59143/ 5oo '.nap'. as dawn fogda.  
•~ himett nagyobb 	havíbban vonulnak. So a te,ri táriwn-  
f►áryilional eaily3rdrMutd4  
Al dial vanulde Gayow• eloeeláasal 361 leirtató. Comes  
esepiNber i1-én van, a tavoaain6l kevietiMi rsinkrbnis6lt,  
essórésa 13 nap. As egyedgrwri feltillatre jutó 'ogís 3,15 01- 
dány/ 50o d. nap -max. 11,19/ 5oo d'. na7- 1 hiersigef1, Ó.  
2 9 33/ 5oo ci.nap -max. 6 9 43/ 5oo 0.al1 ►p• • to$4120.  
+s elcoudleti vonuldidb sglOOSOi Mr MAW 2o kösnt 
van. h karts ny6rviigi idlismanM • 1llaulis nyaLr végi hangens.  
ly6t mutatja. A gerbil 191•10j1d• késő 60si Woo 6ttelelö  
páldáAyolrat A 1ilgek boas' is korábM• valeinak.  
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1.0mrs. *Avis atricapilla vonulaba Kisoroo3ini.1. 
A tavuumi. Ammulda csuosideje dprills 11, szórása 5, 
nap. 	&mina esak ssoptember 11, ill. 13 nap. Ró'. 
leteuebben ld. a estivegbea. 
r • s, awe sr 	 /1/ 
as s 14 a illosrry t+ilprióaiismeodisigs rutde% r -
ood/ Mo!% 11111iditi a sssadil. 1lissibill6 vonuldo pei 
r3odioitdsiiSJc jobban  M~e1e~ Ilrs 
y a yo ein° x 	 /2/ 
a1ek, alit a  bO1s00111111 sift sidOei► tMalt flsti s 
1, No wend a bit wood& billseiti 1445. R burait.  
1Mt 0111.6.1011 • tmrsasat ds dui visrdtissuos alum  ktSat 
M. wig as isltatmosst, kssttt 212 asp WM •l .► slim 
d+asi,ttus  
Y • re bits s • b eta Ike  
V aImes! is data vomits a:arias dissmostssdosr 
tdatelleill! *Ws* 1Mettados 505 sl% SUa aso• Mar  
y/yo /sin : b stn.*" 	k 	/4/ 
~.sMSi6, 
 
ahol y de yo 	tstMSftess 	a kiinduld  
tapstsga10113614 MOW* ! MI V latom'ltiteu vo- 
welis i,ilipsatja ibkekbdst 	s1itilleliban /365 9 24 nap 
Se:x+act. + 3600/, b !i/ Is struttbatilk Aliesten 1966/. 
A paruaiterek  
1. b r «► o,15 /táblésratbál, prseton.,1966/ 
2. a1  es'=~t$e~ 
61 a °,5 NMsNME * 141100/ 	/6/  
is 	 A w/ 5a/e /2  .. t  
aal1 u u ssb& ewtpsíbsn. 
AV °taw.e 118,22410  
%i• 18,91~ 19 
1001011 /6/ sl®pjin mi O 6 .. 111::6  
3. k emersMiMriw► w 
iitein Zpos e, 90itmemseessr/ 
Wordstbi6 	mug acp u tsessataóssi vonaldal  
ösuti is lelsgfentilk keeti oltíids atOgirtóce /27Cre,ida  
-36 t 24  
Zp4176, 3 nepr►76° 31)' 
sin sp «. o,97  
Air /0461 oadmelsre  
~ r o,78 
A keriibs tlsmsat vonulíeót letró ogyelet teat 
X/jto= bin x - 0,15 sín 2Z/ 65'/ltas72  "in x/ 
aL1cb :rs .t rha tá. 
/6/ 
3.1.2. BiosrtriLi c:(ratddc  
3.1. 2.1. Seásmboesa nustig  
A tedwielt értákeláeekor repeessntativnak an n> 2o  
teklntetti►cap +M ma e Aket basonlitottam be3-  
M! As n► MA Matsmil is ssiattsttos itl:arot é s wsórdat/. 
1976. ttMS116160k i•11. belA%sa kllsrtt ssigaíftktinJ eYtér-  
sdit ozaari.tottao /p<004/. js elossiis s411110trLircaan  
t OMPeel rövidebb au{srnu fah: tolódott. A s,taris teciai-  
WOO 6ielle$661 btMR; o4Jra wbNtB, bow wit ssiazte- 




attains *Mattis a WWI de tell& MIPS% IS IMO a kW.  
UMW. +h* beem > a, 05 	1) - o, adgi•  
ai aft OaWM. kifir art asimiao Óvi vonuidel ha ,a l,~ 
eft de ay two. immirt,ylndezei Sisiebaaon].1tbatárk ab 1ft  
Ma, Wet  art sietallomal osztani Wiens. ks adult siS•0  
rota% mama aMrtt *es as trandakamiteloiderife 10114.0» 
left eidavidap A 'Ni ,date ..41110110,11 U. a 172. Undo".  
tom . 
$.S.la. ranMarüratár 
61i681416ttkkvr >sw ssiMri+ikas 11as4aióun jdrtam el. 
4imeIÍyr1t 	Msasniiidge doe IING bail* as isir►tvr himsk 
+is tsai mom 	litareada van / 3,4 005/.  
An wen &lc kt3.t511 saint& van salipinialbis kt3ltSnbo  
Apo A sdtrllate e6rtc3keket a áVs táblimatou kdWI& 
3.1.2.3. Tea tflu]y  
fara6r6mt cow;" 197G-•1= Apirlimitr 	r1telapth  
hv®► s tavassi dtlugaulyoic NS /raltalt laserbb+ek. Metrr► 
imps/Air Uej3nohasaniittint i'loa tatty* *Ong. Ida*  
6e topák tMdisfiarai a3ismilftimmo llganbumma~i/ as Woo  
telest U. as V. tialtin.  
Zd6ssak  
bissior WNW 	11M1•11111111101114110 1101111n►eur 	~uit 
r.idMitest. ftZitia atrl,00 ►pille tostrrulyok ,w ►ri. • 
UMW, rbSimweig, i~i• 
taigas'  
őse 
18,o?/43/ 	17,49/37/  
208 1,21 
18986/18/ 20, 12/lo/ 19,51/4)/ 2c,68 /5/ 
1,71 	1,65 	1,75 	1,75 
3.3.36 P+spulatoí6s,tkUlötti.t6 viasgilat:ac  
♦ go:,yneki•til® ssibuybsgyességi index értékelteoso..~ 
atapLMt a körteli>Ntz6 #'eltételesiMiOt 	1972b/:  
- a populdal.6k agr11ds$ Splivutó áulasoktxia, u44f$4- 
 
Satin vot2ulxsak• 213 MU Matto 	ugoailezongopuláciáx,ak  
MANI 4e tojót, wow israter► alma %Oai yutt  
Mulxak. 
- e,gy hulld8 legaldbb ogp atapaire%t As1.s somolow  
átq/ popullio.ide stsaup►ontbdl etatisfzt.ika.illi. hogiodee  
• as aim. diessio1 lossxlaaok 1,- -apLZlAs3. őm3..3tdOMOS  
irmr~~ %s aisomposstk.  
Sant 	dnekeléekor k3derlilt, az össstsbes frltitele.► 
Ilis a feldolgozott vonuldsi ss#ttusLoi6bwa nos mindig tarlr  
llst6 rem /44# a dtazlrempalót/.  
A MOM bi1liirMput a ne® triAnszforhdlt toast 
~tM~wr~IR slrasMs 36► Xs. Webs WsWAS at- 
nél ti3bb lisUiwrt sseputatist„ as#ket dsssikikeealitota  
t+ea1 ItY1166811.. is a homogineket t#eesevoantaft Olp balm  
liMak trkiatetts• Mike eletben ezt n!s 	sac  
east a sdtv,d.lsestirral as ems hu1itielk 44widsslisa  
srpossmillati.vttde tiisssbett s,eintj• ali► matt. 2 ,-re •~ 
Wails* 11414w141aisite btlidisk•  
34.3924 39Y4 sae 
► taw ideje ulatt - simmeairr 2e•■ ssegteubee 18 .. 
k,t hangs kttunithett3 	Is +Itlsk a 2-4,61 vas IAA ads.  
'sake  
%e n 2902 	3.D.049 4a 	Aa22 
= 29 . 56 	3.D.-2,55 	n• 9 
3.14 3. 4. 1975 fes 
~ ~►i. ~  időben Mr= ha3,li11 kül ani thltti i 
M► ! sum M iliM Ste ONISONOMM 4 • SiM a healiiikeia  
:i tos» isaia4i1 WWI& soillstra, attei sstghttilakess  
.it406 44•1005/ 118.11110~ i'estaalee ♦ 
sogá1lzoitii #imikdt ivarsere loss 
 
‚.25.s. 	rce,4  
erggptaa1ae► 5-134► i► U. lettolim tsio340 14.0  
aekka1 eprbrnik, wows, a %dab 	aiiikoNse.  
gye►ee,(g® 	lorecrslas  
'75 t d 
~ . 
4 
1 .8 	22 	26 	?0 34 e 
n 8- 
38 e 18 22 34  30 26 
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)•tboa. s.alprletglia• ow z y Z d lidos sesssaiea  
tevidkatl. 19?540bene ltirevaradtóss•  
%dos am 	tv, as 3o,©o  
Mel 4milseasiber 	 • A imbilft/llimegiailMx-  
abelialit twos" •llialmob Wasik, Es arm stiesdk.  
MIN a lotlariatíl /9>•411/0 b az a to j akail /p 0,05/.  
AK qiliiirepatikvnsa Mae 	hear 	populd.  
IOU OM. sag, Maio az e1614 kettő kb. woos 4rtirp.  
boa WM /2e3411krat. %Wa a  I& haWbbai  kcá- 
peat Mitt a binbilkb efaima1.lip6141iaimiga a~ 
+rrftestt u 2..6* mart a !WONatit amis MOO, eisitos2016  
a 112.tiblitastonll`• Iftirixxt a 2. paptildpt6 vi111adea owe.  
Babb de kmidebd illomildó e mint as 1. pupulioiáf.  
1976 áos  
.a vanuldot ImOnt hArom ri~ ir~tt~tt 
augusstue 2o-®BegtMlsM► 3•• Aie 1975 ó raval  
slate napra eased ttullsimban a him* all 34 populdció- 
bee tatirtaeaskr ellenben a tojat a 241es ,/ld.  
.. 26' 65  
Vitt NW ken Sgrisnakil boor a huilik WHO* a W arm, 
stelt/s#ól sclioa ms. sat atrt figtoinadia *Mr auto a 
vmam& 1mildotdvol,  
il. taa•pteabffi 646 A isimelis idoje tacit ocjozik  
az előző hivsl. a higUilliw MOWN Monk a 2. pgpuStS,oi- 
óba tartoigavt / 10„ • 30* */r a  tej dk uauaurar Ae q  -31,71/.  
'76 t  
8 
4. 
18 	22 	26 	30 	34  
Arir Argrag. 
'8 	22 	26 
	
30 	 A 
'76 ó d  
441m. s.atrillpinse ME pewL L Wei segiesadia  
bimetal, 1976-bran, Kiooreszibcix.  
iti. t exoptomber 13- október 9. Mindkét 410101, 
muss a` populációja tartősk+m ►d:=k a, ti► rtllaiimic ilLS 414  
~ 1miUdabsn:  
~,~ mi 30 so  
3. 1.3« 4. 197, teftla  
A titiaor iíl4e aL.:tt fagott 	kót hu11MrS bop  
totta,a, de tdtidelliti sgrok~tettallt +r~.~r 14 popul$oitf áxkw-  
mwit =tat" Ad. a 2. +áórét/t 
i. ápri1ti 2+.1a ►. 	Tic s 25,40  
.23- 
'76 ősz 9 
n B 
5. ábsu. es -_ p•77 d #ass eeseig1dea ieatit#up3ZIa  
tojóin, 1976 des, lKl,sqmesel.  
ii. sdpsilie 11.2o. 	Ie -a 26,69 
Tojákbdl kewesobbet Yoctvnk, igy asokut now l+eke. 
te*t 	basiteni. As terrine 1104 uhull+iseel/r *  
eery WeigDetarde 4o1# ANN 01.6011 Vlharl'et« a~r 
valódi vonuldsi 2tlullda, Sant M411111.il es idles* is.r 
A tojők as 1. populdciábu lartostek i 
% ~ . 25,a4 	(1d. II dablifte•  
n 12 
18 22 26 30 36  38 e 
6. dtzra.. 3.utri©apilln. ersl- 	d Ind= assisel1:*iaa  
toj 6kQxl, 1974 6986n, 1975 fie 1976 tsvaWada l, t114111140:libu::.  
3.24,65. 1976 tavasz  
Is évben houozabb idaiE'' turtoti► a t$bori március  
27-tő1 dpari lia 25.61g. ai V4atu144 t ké ;8 with= bont tiam 
3w, ad,soiuo 3ca- Ortlis ~ 
U. *WO 16m25.  
~1 két 	 velleta %Mint hiawka61 •sl/atiblime  
kU3Yaboftei Wafts*  
%V - tl*a ` 
	 lpoisulaLci ó hi#poi  
%IV a 29 °23 
	 a lpopuláci cS UMW  
T o j Ggia, emit az: 1. populd.ci d ickpaueldi t ~1y 
juk  
16Q  ~  25,38 M. a 4.4441106114 tej•  
3. 2. likwiloe©vpun co3ifbni  
3.2.1. A leimatie I00416a  
A Waft imailla jól 	 egSrexxaers, a vow  
nulAa sawhullz;.0sx /id. Lt 7. dixtit/'. Omega dpriit  
1441. 4•41114 Iliblies 4,5 nap. As eLau6i•41. V4141Mididő luéir-  
aim 27.► 414.1141611 24•  
A 1111001111 void& iwe 111~ (Wiwi itt is ti- 
ltticauij+lh NI +trat% Sinisbas a wad& staetrti Atlas 9,59/  
500 Aaspy, imadasis 	 Aprigh Oft 19764as sob.  
hat ideelfi►s 421/ 5od rF•sap, 	1/1932/5ao a.nap.  
An fag vroawtAN kdthulase jilludali's as első heto 
~ s11lliraibilo WOK  alv+a id. NIS Matt a 46val surrobb 
wialatik 	iNalli1►/. A eatatsidó aleiptaallar 29.,  
~► immads kevisibd ienüssdrat, stsdrdea l3 NNW  
A Ogle átie,iss 41,32/5040 A mpr lastaio 11, 29150#3  
Amos 	 isow141411 sistIllestue 2cr44111 navsuber  
Si/0U 0446 A globe ass  joilcs átteleló p6lddnyroknt.  
♦ INIMISiist egyanlot psramét♦rrQi s 
ise b sis ~~ ,a5 Adblásatbdl, Prostan 1966j, sert •  
lrimili«rlriM11 M W Want 172 rirap, de :tcil te►rieillig pei3i  
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APP 
31 	10 20  
T.ibirso TWtloMsMlyM +aellirllMMr issubl.. Siseressim  
ailL. A *sod essalis smssMiasas dpslidis two, sob&  
us 445 sitip. is bat ismats ssossa ssspesellor i'!. • .sM► 
Wes l) imp. As Is 	 áLtestk• ~• 
isl11►sibbswt U. • salkosMft• 
-27- 
AZ 
2. ml s~,t~ 
/6/ Watt/. UeazotUggés ulapjCin  
Noma • Z65 
Nis • it  
enekb8l /5/ rsegime  
Ili •911  
3. k asierstieeeiNrs Mobea1 
ap .  Woe • MP  
sin acp • 099911  
teat 	k a o,795  
egyenlet végső alak ja ti  
Y/Yo a /sin a • o, 05 sin 23,c/ 92/ 1  + 0,795  elx~ 71./ /g/ 
3.2.2. Biome-trial  udretek  
A ccal2p©sal, Mike méreteiben ivari dimorfizcum c~ 
a1fajok kftdtti ktiltsnUdg is van. 1111iamson /1974/ 3da.. 
tut szerint mindkét szigni,tikine, bdr u mérettar-  
tondnyok asdleoen it006004 	adatok alapján méretekben  
kt3vetkes6 sor irhaildh  
Ph. c.a3oleti►i► cW > Ph. o. r:b -tetina gp is2h. c . aollybita 4v ~ 
Ph. e. e*ItIbils t9  
willl.msox: Iliata.i.t tbbbre nem haasildliu+tjuk, mert móade1  
i6desere eltdr a mienkétől /ion kazli a iddsimil, monk  
kftrtkeztetní 1álBt/, ezon !dig]. =omit 	Iíldd-  
wow edtt* Ó. oink aioretei eltdomMc as di. widd00641. 
..2 alfajokat tollamat alapj dn msgbisisatóaa sset 
tudjuk sbillalitsmlt a dwsatiok mi.s ►tt v OQrsterlt ems 1gaw 
zitaxaab' ib, 0160Ie Mint tipi.icus példabn't bivivs, nem 
batdrostunk alfajt. 
7en határoatunk 111101* IWb WNW 	tollazat, 
MI • sibet am (Mott Idipistar.• 
illiiMak k»IMtdmisi Asissat, aeon aM sgnrtl•n 
bélyeg a tmerLp• 1rNrMKS-losedass a a swaantoasi/s NAP atop-
Umber laMirebiare betejlirddik. A ksvds, bLaisman imwarturnak 
bru►iÁrssiató 11ad,é,r ossaelyik méretben á/w1 antatott ktiltsisb• 
nikie1 a Mbi.tól. 
3.2.2s1• 111160.0 is lkaprltm/nstak 
211* 11I1111awMen tdbldsatban is ki3sali, a méreteket, a 
f1MM►ti raehé+msdok etatt saplr ni® táisswrtsiattuak. K a„ db. 
na sssmlilteti, he as ivarok kUati ltelbtbs411 walgwse  de  
aclbató meg, ni. a isarotikue Mlom3ldmok as±nta WO' 
01000110e* ittldilc seriíet. A tbsehméanstskben hanonló, de 
kt ssbb sit írissk airrte tők. 
méretsknek a vIZ. t6blás:e tvn látható vdltossdkos.y- 
o,áca itt a vvnuláe vfltos6 alt-aji é® ivEuesssstítslét jel-
zi. Ea lótiatá p1. as 1974. dwa 1975. ősei seárnyméswtdt«- 
lagcrn t ASO Matba• r► Winikko ib,w$d•ii, esdrtax:ik a sin- 
ta, a aollybita s1lw'. Van több0010sK, s későbbi évben, 
hooeswbia ideig 	t6bor tübb abi,stias alte ►ju a:uiar•,t 





52 	54 	56 	56 	60 	62 	64 	66 	68 ,- 
8.íbra• Ykylloeet/me eollybita esisrreémrtoloarsléaB, 
1975 8z3, Kisoraesi. • Imit ceua® a to361c de a hieak el• 




Mpotetikue 	11111Löuvdlaaztóst végestem, a 
két esoport tomMwlydt 	dtlagoltaa. Ozvttiik nines 
eatgnifi.kánn ell**r  a két "S ear" asonoa teataulyu. Az  
őezi voau].és alatt a tasteu3 ,roic monoton otaelkaeldsdt ta-
pasztaltuk. Wi11lrmsosz .4+dotai ®septnt oz azt tielent.i., 
boa a vonulásban zzétt a nagyobb tMteulyu in, c. Abieti nu 
c3rdryn /VZII. tiiblá.at/.  
Jfhxyll,osespS oollybitu. testsulY  
váltoeloa L a tiMiMm111Mi iiimellati idfikbon, Xis* os9rim•  
ban, 1976.bon. 4 / 
 
V::: z:s:_ 1. iv. 
a.•• 	 
 
   
Imes 7e04/RS/  
0,94 
Win 	7,09/62/ 7e04,11/ ?, 63/61/ 7,72/37/  
	
o,50 	o,65 	o,79 3 	0 A- 	._  
t. AU ALL 11 vsaMiisi huU/MllIt  attain NI~y~Mrsria  
3.2.3. Popultatdkatctt3.bni.ti tíz~~►iolr 
A éyz:írarM6090itben Mirhetá ®dgmLt'ibies leulllibsdift  
miatt a oseirnftrimmOspoilmits odoi% a1ak j úwl kell eM~ 
to a saamplitirMSstiiet korrleglidt MM leszi .de alfu j i 
Mbr+tMdailiSpiYlN0 a icitlt3xiiiii 4090.11,00160 Ussaarbason-  
li tha►t j uK. 
Min Órtélistle as 59/49 usoni1► Wilk 11110 ma-  
gyobb eMibvir/f'nral011110014 MsIlsankat ilsokaliabblas )110 *  
d.i aausaili óbun/. 
-31- 
3.2.3.1. 1974 ŐSZ 
Szeptember 1-18 kd2vtt u vonulds 	age 
tanite a kisebb +írs wirsbb csoport ezdruyhaireS/410 ~r 
oaressttt /i > f441100'i Ala 13,2a /id. a LYadbliissim4  
3.2.3.2. 1979 his 
As ciezi vonulást bt hullámra tagoltuk f1d. a 9. ábrdt/s 
i* s angus atu3 17.3o kilzi5tt vonuló populici  ó sssárnya  
Soak ! • 8,94.  
II.: sriessmber 'sacs as 4414 ív hatoonld idsPfbazi fo-
gott populliei A vomit, I a 14014  
M- got oimptouber 17 	a 	hulld& populáción  
s400s1001 easégts wllrit, a 2. popn14c i . ó mioxslt sage 8 •  
• its,94. Mask a azáae„. a 1spowbbbs 307 pé3dánrt tisstunk.  
A. kisebb 441 nagyobb saá'irxs;,rusk sAÁrnYhogyet®sé8"e hasonlóan  
változott.  
3.2.3.3. 1976 űaz  
as L. hullámot Lem AealoltLke 
aatigeopMM► 1-I8 Mint tt 30 popul+icíát talSltuk  
'MI►ittbiblii :'p a  1307 /1d+ a *It. dbsdtkat/.  
MIL • sreptwber Sesoo 	 4MIN4110001  a 3• Po• 
ptt3ició volt jalezas p • 	F:~+► 
iv. s október 1-S. 	a kisebb As nagyobb ("import  
nsirorhollespdio As 	atért /p< 0 9 05/. A ki- 
041610 s 	immmobb vo4t ‚11,/, is a 2. papuláci őhoz 
tirsrtoeet#i lfig a wierobbak . ebb /28/, és ezek a 3. po-i 
'756 
C 
7~ e  
9.dbre. Mty//lásscopue collybitu. B m AWN,  
index casgoczlásily MITj dose áisamisi. t. samg 174w3o..  
ii. : azept.5-16. , !!i- ♦411 ssept.17•.okt. 3o. thslsto-  
kot 1d.0 ezt3vegbon.  
ptYldetó tag$41. Ek  = lo,34{ Xn s 1206  
v.: **after 9.2o# knst3tt 	ktilönbef,t verlamSY 101" 
wradt e at *  loin ! ill. Ads 13,401,. Srdommimpik Ns vas,  
tcsott, 13 = 2o. 
• 33• 
^ 12 
lo. ábra. R • a1l11-4-r~~`~  index aspoers3íss ~. 
coll,~tbits : 59/49 act nheny•/tlarokeísetü O1lis/sin, 1976.  
Sea, lieoroemi. ♦ontilitl► huilioolcR il.: e 	19444í11i. : 
:apt. 19-►3o., iv.* *Ile 34. 0.111 okt. 9-2a. biaalr1saaa  
1d. eaZkwshsa.  
^ 12 
12 16 20 24 e 
11. 6bro,. "Fin Index megoealdea Ph. ©o11ybita >59/49  ~ 
isibpsyr-tswtcashrot£i pé1deuvu.in. 1976. 6aa, Ki®oroeai. Rdmz-  
1•t man id. +a növrgbtn.  
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3.2.3.4. Tavaszi vonuldsok 
A tavassi vonuldsokut nets oszthattuk hullámokra, a 
hipotetikun bulldog* bemennek bizonyultak. A kisebbek 
szdma kilissoms volt a nagyobbukénak. A von4lék 1975. 
tavaszán a 3. populdeióba tartortaks E • 12,48 /6'889/ 
S.D.414,51 
1976. Uvula& a vonulás nagyon esekély volt, jellemzői 
szsrint a 3. populdoiő vonult; E mi 14,8o /no2o/ s.D.guloa 
4. DISZKUSSZIÓ 
4.1. Aylvia atrieapillu 
A tavaszi vonulás elméleti idejét mdreiva 26 - dprills 
27. időpontokkul határoltuk. As bousehasonlitésul tinál-
IOW ezekiredalmi aditidg Wawa a Ariptiesurőlx4,1 ellinue• 
Ildjékottatnak /Davis 1967, Abik 1973/, de 411 elté-
If INCAMMitiftna1t4saa1 ás ids WOW= MOVIAM6 A 
olibmi dateklő vonuldai to:wadi& ilOstnt publibició /Klein 
60 meal 1973/ hasonló WOOMMINfte 11140.1611Mmot jelez, 
de kb. két héttel eltolvS0 Ala niseilimagi 4uksidemik 
felel Liege 
Cssi vonulásről 02616 források /Davis 1967, Klein 411 
.. 35 
otsai 1973, Zink 1973/ egybehangzóan ~'illitjék, hogy 3  
vonuldu 10o6 óezael, ot:töbrerben, november ale j im Jo fo- 
lytk. Klein és mta•1 Nvlitik, hogy a xLyu8144011140ai vo-  
nuláe éppen a ki/ibbi laisetrieit felé tolódiko iwMi  
o,36 napot.  
..dataiibbill ailIPOItuo 	allailler 2o kUzlitti vonuldst  
samiliatiftis r ONMObesbst 4404# #AOrigraüyal. Men uincae•  
ask bur. • vesiade dared imaddavokil atwelyek  
e81deliniilog a ktirttyókon tolelnuk á1. seek soinja azon-
ban idcWi, i/ a vonulde határozottabb, gyorsabb, mint a 
slillitftelprópd•  
Ai iommiz időben vonuló %ic.tek c;,; tojók kUzt3tt tVbbezUr  
lalri~~ Mignifi. ~káns dittorenCidkat /pl. 1976. tAvaizín  
6e óssén,/. 24bit az egy populdtsiciba tartoid bias[ is to-  
jók eltérő ritmusban vonulna , de ez a rituals aas hali• 
rozott; az isarbk Qgytat e, elófc ►rdulxaL• /1974 fsz/.  
..z a 
 
tény, hoKr a nimek tavasszal korik-6.4n vonulnak,  
tt;bb iane3rt é© a terri.táriuculapitáae3l ftigg t3se-  
szo Pz,ecto:~A 1966/. A barétka higjaiiek kordbbi őzi ro-  
maliat Davis /1M/ tat közli.  
Ma  minden hullibutr illss! 11147 egyetlen popt~i/Si ~r► 
out 	1975. dss !!i•/. Pltdtolezliet j iice beers 
minta kíasi di nem reprezsmtativ. Sme.41en e061, bow a  
tUbbi R áasiga16 xugYvi,gu tinta We abhors. hogir Off/ácrletl-  
Welt pipaác4ót Wm* *ow Yalóezlntibbf. bow  
Maio SAS a swills heareellet Waresi. Ike° MO% a  
-3G- 
vonalAk oredetónél további magyurázutot próbálok adni. 
1110Sroaziban 2 vonuló populáció ktilbnithEAC el ősz-
szel, de 1 /2/ tavusazul. Est* most imbetask Mani vow 
korcespOrtok, ezt határozóbaragekkisisták. 
het, wow MOM' be= az elt6 - 4 sSdSSASSOdlsdL4t kap. 
junk valótlan ceoportokat, pert u azdssAmmos egysógeo. 
kerekebb eldwpru 1. populáció vemmadia jobbau cl- 
hu6dik, mint a howesiebb azdrnyu 2.4. A 2. populáció 
képőbb érkosik, de kmessabb elhagyja a terilletot. Iro-
dalomból ismort, Mir 4111 óazakabbi faiskelők lugo -obb 
ban vanulők, romuldruk intent/yobbo mint a daebbiokó. 
/Klein is Mod 1973, Zink 1973/, Es u 2. populáció 
ezakabbi 	"óghujlutilag ésoakabbi"/ fdaskelőholYére 
enged kdvetkeztotni. 
A posit/lei& asidaiszóa6ben dwell dire agleam a °or.- 
rend /aSsnos nomiloknah 	sibringismiws oza- 
bályoo. MS fUgg u helwi idójárdatól Os az inditd ingerek 
orőss4g6től. 
Tavacczal a himek korábban órkeznek. kót öuzi popu• 
láciÓ a várható sorendben jeb.at meg 4 torillotens az öszu-
kabbinuk foltótetlezett 2. populáció kösóbb. Tojóknál td-
bormArdeig cauk az 1. peguldeld blimmett mow. L 2. populá 
ció tojői Tau elkorillak a területet, war toljoaen 
kóoőbb vonulamka • ismaisi cUrbe /1. dbril bofujezett 
vonulást mute*. 
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oóeil mag kell vi$egálumk, honnan óo hovi vonulnak  
a Ki.00rusziben fogott populdoidk?  
iardtpoeséta egyuí:,grjs európai Póezicelútertüete vo-  
nuláe ssempontjzibál kottóouvthstó, bar e határokat pon-  
tosan at nem állapitotteík meg. J.i%nket u keleti Uediteri► 
mo1sibmt i+isd te : _előhely érint, mert az oroz~'igon dtvo-  
natló Mina itt telel nslic, is hozzij't1k Matlucoznas: a  
alma gliesheldk is. It 9 maw viess0i01mutád ti3.zo-  
rLyitja. Ant, hogy tálUnJc éssskra liliMeeldlt is átvonul-  
zair az orszégon, conk a v+onulAei tlmlQipskbria k:;vatk©ztot . 
het j ik. /Zink 1973.4. Ddlkelten telelnek uz európai popt-  
ldoiólmak az 52° 2d-t81 dúlre ó4 15° B-től keletre ftoz-  
kid tagjai /Zink 1973, Klein domtsai 197.1. Mime Readahi  
/196o/ válemcznyo esirl.nt • skandináv f dnzkelóket is hozzá 
oell ezdm.itantsic. MIAs' tell t nagy teriiletekrűl t3sszegys-  
lelesett sodastlit temutllttrk át az oro zégon i5sn 3e1 óe t~►•. 
wsrsul.  
♦ 1111MSMs11ten Iamtatatott kót populáció kFizül Sopron- 
~ ILM Issas seek us 1. populdciót fogták / gg 25,o3/.  
Al Assaki-keséOlessISd0061, fek zkelősr82 műrt adatok htz- 
torogiskbek, de a 2. populáció jelenlétét 1dtozanalf erő-  
eiteni. / $E 	3o,18 do sE 	28,45/; ld. a X. t$blézatot  
i~ . 
Ezek az adatok a két mailikai targifid. e!Ilbéjével o-  
gyütt szfi a, órte issiíst tesee iibetóvd, hogy u populi■ 
X. tbbldsaat. A 8agyaror©sdgon fogott burdtpoesd-  
ták eséi*qyiueyeealtgigok variácicíi 1976-ban.  
Hely 1. populdc i á 144911616  
UsNrssi, oó ~ 26,65 /2o/ 29,44 /34/  
4, Po 3. 6►o  
Insimrwii í~ VIP 3o, oo /23/ 
3,7~ 
Memo  2603 /134/ 
4,18  
Almgeiti•-khg. air  






Ao*rMriti I b✓ S.D.  
cidra bu1& S3eorouzi ktiaelőben husádik. vwn#rláeon a 
kót populáoió nem kül8a:1 el ol;r44 ssabeiremOu, mint a 
bafiit! tengerparton. (At olyan populáciált amulaak, ame••  
lyek fteakel8tcsriilotei tt3bb azdz kiloodUrse vannak  
1ikalkrlytC1, wig ea BSraoro2ziban r:era igy van. 
Isirt ebben a hAlizetben el kell vetntb;k ast a hi,  
jeldkAst,; AMIy raw.arint a vorauidai hulin.ssoklun c:L4k ep 
populdoid vonul 613 a kdoábbi hulldnokban nom vehető c;oz- 
go Anse 1972b/. 0lyart populdcicíkndl, melyek az dozle;-  
iamobtdl nem aooaze fdsalcelnok hag' ott ie f6ndkeal- 
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rlels/, a vonalas nem ilyen es+ab+l]yoe. R balti acrgerpu: t  i 
helyzet asezt is wtse most a vouul.$ :t birooLllia 4mslgó in- 
Waft trM eróeebbeke de i#iI $ vonuldai haj Lrs ' is sMs1►obb, 
A  ssi Mő1rss4~111 sir tUbb as e;ttelelds, a baled issge-  
rek mellett mare* sfiesl+epe van a kt.ilsó tényaeasek/lA6-  
Motet t/rrosalth as a iimiade e1lses6dlirdbas sastaticosik•  
össseiRisglslto ant 	 ilop► e bardtlegilits  
vimulLsa psansetír kisseratsli ►MLtoa van isibitikw  
ben. i►rltátelesésető. Lep as 1. )N1gslic+ib NMI te181 érr 
Week, a 2. populéciá Sibtbb as iessdmikispdtalt is el~- 
Mew f o1ó1. AS eddig 18,81$ Mm1p osshb1 a feltéie- 
á..~r.~rr•1 pMMMOSSMS wrrMdt.  
4.2. Ph,Yl loeoopue colly bi ta  
A esilp+aualp tUeilos #3vaezi civ Őszi renttlóila El.eoroocl.-  
slil as: 1.vodaloabraa olvaohato wdatokkal Usssetiiu3gbun  ~ l.b 
kult /Zink 1973, 1Mrrthol:i eL Bexrtivald 1969/. z adat3lrsk-  
b61 szdstitha#éi tavasai vonalas martian 27• ápril.i.e 24.  
kt3: att mm,lliks as &ai aspMtuzs 2o- november  
x,s ée$ualibbi terilletek s+őatait feldolgozó irodaleMbsu kb.  
lo. 	aM.e altolödan vu.n, ami u fYldsuj sti hslyietet te- 
kintve limmmnlö vaullnádvt jelent. Waál követ34sstethetósn  
a csil,peraili fUzike voa:ba1►iw.i viselicsdáw :.arópdbcan kEi ,el 
011101.1••  
Két te1o18h.elJvt irameríink, 3 ess cs a Fölclkbzi-tvngvr  
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a,jugati ill. kabti medencéje. A minket órdekleS keleti  
rdasre vonulnuk az 51° N-től éemakru iisakelők, a dé- 
lebbiek kt3at2 faltételeltsbetisa a 13° k~t81 keel--tre  
tő smitamak, Whit aspaii0oresigin keseaatül jel ,It63 vo-  
nulde vdmilat6. A *iiitt utre3l owes kevis adatunk van,  
a kit/ebb kelet-eurápui gyUrüs6tevilicorm* e fa jaél aó,g  
ezeabesatSkót>b. A73 .,gq'e3tleen sway 7issoa jmleentdo NCAP-  
tAmbál árümett. 
Nan isakitik pedsgaa kw a helot. asegati vr31aszty-  
veual MMMire hatiblsott ? áLfisibippM dirdeftea,  
ez a feltőtelelrMtt választóvonul, Me eft *Ito a lli►a+e► 
col l,~bita ~ lhotikabiec tg w alfajok e it.:044 4 lrm►tanhai•  
Az alfajdt 	(is telel6hel,yrltOn ksMm'mld.  
A Ph. c.3biet3rsE algti.i ismaiaabbi slterjedéeti,  
to le 7.ha t6en Weft dmilitil{ oms.  
MS volt akes am. 	tl3títelezseca, hagy a radrAy■  
áogyess44i a sgíromzllamal, rsNS~been van. Ara hoty oaL-  
foljam ia, asefrt a l+lmottakat Wit csoportra oeztottam  
esérmy-threkdeseZuk szerint. A wsdrA,y-f•arokho;oozat 'uit- 
ri,zba"rendezve as anyag ieltecima két r*itlzze vdlt /pl.  
1976. óea, 1d.a 12. áórdt/. All•lrrdla®ztáenAl agyik oao-  
portba a . 53/4) ea, azárny•/failibeiMsu cudarak karUltek,  
a caleikbu a >$0/49 -esek. lMglepetisre, 1976. bodisk  
ivv. hullibilite a keyt cooper* Ndimphospos410 stimmi-  
ti]ainaan elt'rt t 
Itt lcdt araRyarísatot tc.rtok leh®te4001041 is Nile  
SI6mY 
`mm 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
I 
64 165 66 
44 • - + 
45 
•.• • • •. 
— 
46 
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)„=s 	Phyllosoopue ool2ybita. Szérny- ós 
taroliMbetek gf.aor»c zibál, 1976. ősz. Részletesen ld.. 
a OMMseMtt. 
1110Ok aed'Orszerességs e1ttir, azaz ttsezafttggis van 
Illi='iuh,aaez ás a oaárn,yfzagyesatie közútt; 2. as el- 
1414, az a13ajok k411tSnbbrtő szárnjheg,reuJaégo okozza. 
i l A siftnyhosisunt4; adlt€iiból Williamson /1974/ a- 
l4pjáa azt 3cövetlsaztotnc:t jUk, hoer a k•3 eebbf.k d$oport- 
41n inkább a ?h. c , collyhita 	to ja ssesepolxek, 
la nagyobbikban a Ph. o. oollybi ta hiasek, Ph. O.abietixa 
° al0j 	i raarával egytitt• Bat a 'at ally t fogs- 
tuk, alt psefts sadinia►# ode inlaMt restUriismi /Ad . 
á:oxtibixuz/. SIM Mftt?ceztotb60110ft ss elldsia 1wuk a 
Ph. c. aoll,ybi ta 	tojók köatitt lobtne /hiss= a  
aisik Oar ev4onila admietrartománott lMIt/, do eat fleet  
1t#tlitsellatuk ogyik kor4bbi hullámbua sa m, pl. 1975. 
Also to bilIÁNiban ooak Pb. c. collybi ta sifaj u madarakat  
lMOrnk, a csapeat 0010att Wales volt í htrl 1#c is to,dk  
egyOtt vonulmak/. la az i. magyarAsáaatot el bell utaei-  
IllatUr2-7 . s•s atternw►tiv hipot6a1s as Witt risó2 • lilira,iat  
alterjeclAut a Ph•Oribiatina eissakabbi f6rakslő. abol fo-  
b1lMtoean tulmayis kerül a Ph.o.cQllybita fulett. qAr-  
Mlti►►t6, hogY ha as &sa►ki alsd+asak kUldn populiiciát ulkot- 
aa::, akkor azok hsgywr»rirb eldreyt: . I:  
1 Nruxlis popu3.f ciámintdaata Kisaoaros#scibun a kUvutkc:zŰe  
sa 1. bulldibataf auguLiztu£9 Wgitin a kerekebb ezirayu 1, 
posiiei.ó vonul 	9/. Ezt kt3teti 3. / 	wrajd 
a 2. / 	I>opuleició. Az 1975. do 1976. Esz btotGtti 
02141,66kdt ,populdoíbk eltóró interciklikue hel,y..et6..  
vet ogyarissas!.  
14754Nbest a a. popzliti4 	 1f7i•bs$ mina le- 
ialikopt, wig a 3. popmiioi 6 rdnikkit &bar w~M1s  ~ 
aieban volt bogy 1976-bun say imAdmett/. 190406101s  
ventily:r; fc;lülstegYségtnr 1rlastwsilstva ugyanakkora volt,  
mint 1975-be:a. M1.6 as 1. populációban Meg Ah. o. oollY.•  
biti alfaja  p6ld áaayok vannak, a 2. Us 3. popu].acti dban  
ezek F.. Ph. o. ubietina alfajjal koti*ax*a dnok.  
A tavaest vonuláson ca3ak u 3. populáció jeleuik  
vonulási gdrbásől u;y ].dtegzi ic, how w vonuld 
111114t4A=őd6tt, tohát az esetleg ,:'uűbb óri,eez45 populdci-  
á/k/ teljer.on 	vonulnak. Utóbbi lshetóség aaáitt vu- 
lóaziutibb, Mort víeose:jelentuck e3erint née májusban  
lc t;»tÚakodS011 p416:+Trj ok -.z tolalóhel;j®n. !19há3t3ógeCi,  
hoar oz a rOjj, 3.s "SohlQifan$ug"-gu1 vonul. /hwrokvonuláa,  
bir orról a Ogsktrcidula : asra oc.il6ke3 ik mac.  
A hazai tiezknlű- és vonuluariatoieat tekintve a kbvef.- 
keaókot mondhatjuk /xZ.tdblizat/s  
1975. őcsdII s3olnoknál az 1. populéoicí vonult;  
1976. npsds as -:asaki-kttmól ►ncgysá,gten, k4t ponton  
vett minták 11 3. popaldciá jelonUtót cut3tj6k;  
2976. á.ida Sopronnál az 1. populáció vonult;  
1976. 604 /Matdnál mi r.,dkót /1,3./ populáció meg.  
j slONS1 M Anson kevés adatunk van athos, bogy  
bi .t.seat ~Ll1i ths►srru~lc. 
1100001 63 r:i Ki.aoresssiai tajus: tbZt vnnulés drtéke- 
16;6ból • f ésakalóhelyekre a ktivetk©3ő feltátelesöst te.  
h®tj;iks a.N 1. ex 3. populáció fóczkelólr.elye Elawma.i kU. 
zol6bgn 6xintkezik, faltehetőit: a 3. íssOJitattbi haillsetü,  
aarizro a: . smaki-khe- f é: ske lóe M a bogyesoft MLsvL7 
utal. 4. 2. populdiü nzeb-tőa. 4sw.ikshboli tisoM3s ihgyar.  
osrirsftoa aao►k vonullison f o8tut; lobet , hew a populdci ó  
- ea 
Yivly, idő 
8,9 /25/ 10,54/307/ 14,94/32/  
5,90 	3,30 	2,59  
- 	 .. 
- 	13,7e/25/  
3.43 




i:iaoroezi, 1975. 6s : 
Szolnok, 1975. 6ez  
':nsrki••klig,1976, 111Yár  






XI. táblázat. :'!U+lloccopuu collyb i ta azámbeweo ■  
cóg©rLef; terLileti 9rariáei6i Uagyarorazágrua, 1975.76-ban.  
A3atolC a c /ia/ 
ü. u. 
;xroél;ja a 3 -6nA1 kisebb. Az 1. populáció nor; fokozik  
vazzul$s "#dieei.rá,ban;', 1n9rt kart). 6oszQ1 elt;iuik, Gig 32;01-  
i2!ikal *Om ilioilo j$l,ou vans >i 4ort3€33L ► j14plieiÓ are.  
dljának ezsodtrift hel ,yeakedhet el. A 3. popliieió vornu.  
1611a uea mining konau►ntráie3dik ide, ea a madaa  
orcuxlvA. azonoes azüleeeegea 311. attól iombeibru tó®a- 
kelbot. ., 2. poUulaioió 3Lieoseelltbas Arm Wl4ontrált vo-  
nuláct =tut, 47.YI~M 	tdnerben jolrtkesik /p2.1975.  
ez tiávo]abb* téezkelc;helyro u1ta.  
A vonulba zxagprellip aMóMfM►liti a várt n6rt6ket. At- 
'M1.1& Ká.aaoroar,i tii .:1040Wina aN ONtatkozzla Z:. 
.• 45  .. 
5. 0j3400G&tLAS  
1974-76. kOzUtt vizsgáltuk s bürátponstta Aylvia  
atr:icupilla/ (to a ogilporalp fUzike /,hylloecopue col-  
l;,rbita/ 1aimosiddItsi 	PM1illasürrbua. Bioeet-  
riai alibelookbil lidiított 104014 10miA444100milai acla- 
tok de Siorstbaaran3ltd banal ad060 ka~plAke alkalcuzáiaá-  
v:.rl a rraadiit populáaiónintdaatát de a vonulók eredetöt  
vi. z:gáltalt. A vonuldeokzat le/r6 fUggvivnirk a  
J. .; tir1M ►pi lla  i* 
jf~a~ /sin x o,15 e:~n 2x/ G5 4- 	ein ~/ 
Rh. col2ybita t  
J/Joa /e#.n x- 005 sin 2x/ 92/]+o,795 gin x/  
ahol x az 6v tetes8legss napja.  
A h.nttpoustta 2 po; uldoidja mutatható ki ~i. aoroe :i• 
! I , a mask kdrdbban vorulnük, azonos populáció iroarsí  
110111 MOM!/ •fa11r/ iddign. pcsezkolaerületük Kieorogzi kb-  
tielaNl feltetelezhotáen c:rintkezik, öa asÉ:rt u Buses-.  
föle benipinitdei elv árvc3ryesgáge erre ü helyzetre körw  
látflzott.  
.} r3oilpMilp filzikónek i.debon jól elh.:tárol}wtÓan  
3 populác:.ója vast 239oroszinál, hiuk ca tojók Qcy i,.7 (3.. 
ben. Kiaoroesi feltitelezhatfien a. 1. populáció azoáljá-  
tltNk s sawrit lmis, a 3. populáció f ieskslóterilsténwNt d4.  
It +iiisilye tomes silllosidion fokesik átAi/Mm ival, a 2r*  
i 40204bru vAn. Utábőd, IOW VelIadM frize:''onádiic, ia• 
tereikliktp helywetag 1tiib& 
Dr.lidesir Limaiő proteins, Wok a dol.. 
011at usigimisikse ralkilett  egy..  tiallitedift. 
lialelan MOP. leaddrinatArsellbot isseeteadeine::, 
)Isms 	itifew tőtitiltimmik 	 G's' 
taleVellerveillbelto NW 1.11011115tt obnyag foldolgoaliodt 
Wietővei tettIlle• 
IIlawn ONO Milidesdr4 bag. 	Bee boo 
Wm* Wines tolivamelt eastaik 
IMP It/Wok WM. Sea* lialiddtell IMO wipe 
MINOS iftiillid.nak NNW larmk mmitect uslinam 
de deisee ll• 
.. 4.7 .. 
ÁBRÁK JEaYZIER  
1. Sylvia atrieapilla 1I1SAítAlkokk gmatibonju 	14. 
2. 3.atrioapilla himjeterk weeill1e10316114614  
Bieoroms44975. 	 2o. 
3. 'S.atrioapillu 	Iblilleloflz146a, 
1975 568n 	 2o. 
4. 3.atrioapilla higjeínek "e"inoxaloozlása,  
19764rmizi 	 22.  
5. S.atrioapilla tojóink "o" indexeloozlísu,  
1976 868n 	 23. 
6. 3•atrio©pilla tej óink "e" iadexeloeQSláeu,  
0%46- ban . 	 24. 
7. PhyllosoopMe elellybit4 vonulóodnzk grafikonja 26. 
8. PkylloQa.opuo 	Maáxnymóretek, 1976 
feeds. K3smessiba.n 	29. 
9. PhyllosoopO erol3ybita, a vonulók indexel- 
ewsliey► , 1975 firs 	32. 
10. Phyllveeepltir e+MllYbita, 4` e,Í49 ezórAy-farok.  
ínisin madarak iniaMlo ~z1ása,1976.  
1976. $ezén, Rlooroozibar: 	3.3. 
11. Phll0000pua oollylxita > 59/49 szórra;y-%rok-  
máretii godxzak imdessloezldly4,  
1976. 	Kiewrwsiban 	 33. 
12. okausespo 4o11ybira, 1976. őozi vonulvL 
1/11Arrtp-f"wro`a;:éro tel. 	 41. 
1á16Á~1~ NMI=  
_. 	A itiligiaAti %OM 	9.  
=t. 	A báhó,tMlfiletek 10111141404 	 10. 
XXI. 3.atrioanilla lideméNrlsok laslioidi 50. 
XV. 	3.at,rioapi130 Onidniasteinek varidoiöi 51. 
V. 8.atricapill.it +1!/ista,Yok varidwiói 	18. 
VI. 3. utrioapilla isnatu: Aa+b➢►sak eaarny-  
begyNraigineic vilteaóasi 	52. 
vla. Ph.eel3ybd,ta insismrfttarobsdretelnek  
viltesi~i 	 53. 
1III. Ph.00llybit.=3 teateul,j/ek vdltoaS►eai 	3o. 
U. Fh. oollyblia eeArn,y01,4016g váltosd• 
Oeei vorg4ed1 	 5A. 
Z. 	S.atricupilla segiserbm. 	OM- 
lett vaírlaiddi Nisminimison 	38. 
xi. !Nu on2l,Ybi1u eataOOMariedieíldt %Mo- 
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YZI. tdbl~zut. millesMors 414410111140  
de f'urokm+árotfk mtatimsMkst 011414110.9  ~~MIIMRI ~ 
19744976. /imrr.,f . 
	 VMIMIMBINIYONAMINNIMINNISMIIMIIIMM 
IMINOmmiussgbouimrsamomema awrowsiosamraromerrours 
~6 3s4rzsyv 1"3.sbk  
1914.14s io,14 /'713/ 49,69 /78/  
2,99 2,63 
am . tevae a 56,54 "105/ 47,44 /1o5/  
2,91 2,65  
1975. Cos  6o,82 Au/ 49,45 /416/  
2, &:1 2,62  
1976.1avass  644 48 /25/ 48,76 /25/ 
3,44 2,86 
1976. vae 66.45 /237/ 49,88 /234/ 
301 	2,73  




7. IROZ6L011  
ilas,tbilit.?a1972. Uber lieseingerae;2:aeinungen und éieren 
eligUo1M lbesakI iIA sinevugeln• 1910.0• 93•6: 
216.226.  
-► 	 1973. riM/ ►wlal+r tor lbe ateallardizatten At 
the p/esaidistion ME data at aimml mute. !s•  
peaiall.V ot adapettaaa ciieáis. Auspioiuno 50111091. ,  
i9-►57. 
11IIaMtYAi?. oDerthold4A.1,01. Ober den Herbatlug a+eo  
SUPOR1D ~J~!~l`i~Mll/NM aollybita/ autt der Sotailip  
WM ft Al! Attiftitie4iisil/. 	geispie1 Sae  
tmtalles Aso SopWerste nit M1,tM► r est ?isseiblb  
104 Wwlis , 24 t2o6.411. 
Vess1elí1 eel Ikeeing vas %tpt:. 
~+•~udaMtern auseelliragiee und vokingew mosepelle•  
tow Zvpogi. Vivarta, 25 =121.129.  
aRidIlMteá.ry: tQdesiistr,Q. ,Droet,a.1956. Dair be MVP  
Siaokow ~~ 3.$t~r!►aspil.la, !#.~e ~ 
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